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El desafío de la industria cultural y, por tanto, de los medios masivos de 
comunicación se centra en conciliar la tensión entre el lucro y la cohesión 
social. Este libro propone debatir este tema, dándole lugar a las contradic-
ciones creadas entre la cultura y el consumidor, la tecnología y la interacti-
vidad, la publicidad y el  consumo, la industria cultural y la comunicación.
El contexto del libro, elaborado a partir del análisis de 26 casos de medios 
de comunicación en Colombia, permite presentar un escenario donde la 
ges-tión en la industria cultural adquiere un rol representativo, que permite 
el avance de la empresa mediática. Lo anterior, sin desconocer la responsa-
bilidad institucional de dichas empresas, como responsables de la cons-
trucción de identidad, la circulación de la información y entretenimiento, 
el fortalecimiento de la cultura y como veedoras de las comunidades.
Este libro busca cuestionar al comunicador, al publicista, al profesional del 
mercadeo, al experto en nuevas tecnologías, al intelectual de la cultura y la 
comunicación, al gerente de medios y al consumidor. Ofrece una pers-
pectiva teórica y técnica que se pregunta sobre la importancia de la gestión 
en la industria cultural y propone la hipótesis de considerarla como ele-
mento indispensable para su continuidad y supervivencia, en  medio de las 
agresivas lógicas de consumo actuales.
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La perdurabilidad empresarial es uno de los te-
mas más importantes en el mundo académico de 
la administración, por ser un fenómeno que 
trasciende los límites de la empresa y de la aca-
demia, para convertirse en un factor importante 
del futuro de la sociedad. La investigación acerca 
de esta problemática es el objetivo de trabajo de 
nuestra comunidad y refleja el espíritu de las 
publicaciones y procesos editoriales del progra-
ma científico con el que la Facultad de Altos 
Estudios de Administración y Negocios (FAEN) 
de la Universidad del Rosario pretende aportar al 
país un conocimiento administrativo pertinente.
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Introducción
Como resultado del estudio realizado entre la Cámara de Comercio de  Dosquebra das 
en representación del Consejo Regional de Competitividad y la  Universidad Cole-
gio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, cuyo objetivo fue “Apoyar la genera-
ción de un lenguaje común y marco conceptual compartido sobre  competitividad 
entre los actores del desarrollo regional, para posteriormente reflexionar sobre el 
posicionamiento estratégico de la región y la búsqueda de una identidad compe-
titiva”, se entrega este documento de trabajo como base de las acciones por eje-
cutar por parte del departamento, en un horizonte de diez años, que lo lleve en el 
cincuentenario de su creación a estar en los más altos niveles de competitividad.
En los últimos años, el panorama económico, social, político y cultural de 
nuestros departamentos se ha visto inmerso en cambios permanentes. Éstos 
se han dado por necesidades de adaptación a un entorno cada vez más globali-
zado, en el cual sólo aquellas sociedades que se adapten a las nuevas condicio-
nes, y que adquieran y mantengan ventajas competitivas sostenibles, pueden 
perdurar en el tiempo.
Para adquirir y mantener estas ventajas y ser competitiva, una sociedad mo-
derna necesita de una interacción entre estrategia y mejoramiento. La estrategia 
consiste en la construcción de un futuro deseado, garantizando a la  sociedad 
ventajas que avalen su perdurabilidad en el tiempo. El mejoramiento es el resul-
tado de la optimización de los procesos o las actividades que la sociedad lleva 
a cabo. Éste se puede evidenciar en una adecuada disminución del tiempo de 
respuesta frente a los usuarios del servicio que ellos reciben.
En toda sociedad se requieren procesos de estrategia y mejoramiento que le 
garanticen una vigencia y pertinencia en el tiempo a pesar de los cambios que 
presente el entorno. 
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Sin embargo, más que un cambio de estructuras o actividades, en la  sociedad 
se requiere un cambio en el modelo mental que utiliza, por cuanto no es sufi-
ciente pensar solamente en el corto plazo, sino que es imprescindible pensar en 
el medio y largo plazo. 
El panorama de nuestro país es muy similar en todos sus departamentos. 
Cada uno de ellos enfrenta dificultades en la búsqueda de procesos que les ga-
ranticen ser cada día más competitivos, tratando de que los sectores económicos 
generen un mayor empleo, y que las tasas de crecimiento se incrementen año 
tras año. Todo esto, con la intención de disminuir los niveles de pobreza y des-
igualdad que le aquejan. 
Risaralda convive con procesos de globalización en los cuales cada vez se 
tienen menos barreras y, por tanto, el estar preparados para competir en este 
escenario es un imperativo para la región. La búsqueda de la competitividad es 
uno de los caminos posibles.
El mejoramiento de los niveles de competitividad de la región no es solo 
tarea del sector empresarial sino que implica un trabajo en toda la sociedad y 
en todos los niveles de su dirigencia. Uno de los mecanismos que permiten su 
mejoramiento es el desarrollo de estudios de futuro y, dentro de ellos, el uso de la 
prospectiva como herramienta de ayuda para la construcción de un mejor futuro.
En este contexto cobra especial importancia definir los principales retos del 
departamento de Risaralda en materia de competitividad y las acciones que se 
deben emprender por parte de los actores de desarrollo regional.
Este documento es fiel reflejo y respuesta de las anteriores necesidades, y 
se encuentra estructurado de la siguiente manera. En una primera sección se 
presentan los antecedentes del proyecto, para luego abordar la descripción de la 
metodología utilizada para realizar el estudio, en la que se hace un análisis de 
las fuerzas del mercado, el panorama competitivo y el diseño de los escenarios. 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y una propuesta de acciones 
que se deben seguir en los sectores estudiados:
• Floricultor.
• Metalmecánico.
• Grandes centros comerciales.
• Cárnicos tradicionales.
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1. Antecedentes
1.1. Organización
De acuerdo con el fundador de la Universidad, el Colegio Mayor de Nuestra Se-
ñora del Rosario es una congregación de personas mayores, escogidas para sacar 
en ellas varones insignes, ilustradores de la república con sus grandes letras y 
con los puestos que merecerán con ellas, siendo en todo el dechado del culto 
divino y de las buenas costumbres, conforme al estado de su profesión. A partir 
de esta definición, la misión de la Universidad, expresada en el Proyecto Edu-
cativo Institucional (PEI), y que fue revisada en el plan de desarrollo de 1998 y 
reconfirmada para el actual Plan Integral de Desarrollo, es la siguiente: “Impartir 
una sólida formación ética, humanística y científica que, unida a la investigación 
y a una idónea y exigente docencia, permita a esta comunidad educativa formar 
integralmente personas insignes y actuar en beneficio de la sociedad, con un 
máximo sentido de responsabilidad”.
En la ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Universidad 
se procederá de acuerdo con los siguientes criterios:
• Colombia es el horizonte de todos los esfuerzos que realiza la Univer-
sidad.
• En el cumplimiento de las tareas académicas se procederá siempre con 
calidad y excelencia, para el logro de la formación integral de las perso-
nas mediante una educación activa y creativa.
• Se propiciará la consolidación de la comunidad educativa, integrada 
por todos los agentes que participan en la formación humana, a saber: 
los directivos, los estudiantes, los profesores, los administradores, los 
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ción, Universidad del Rosario. Magíster en Adminis-
tración, Filósofo.
Luis Fernando Restrepo Puerta
Decano Facultad de Administración, Universidad del 
Rosario Maestría en Ciencias. Ingeniero Industrial.
Diego Fernando Cardona Madariaga
PhD. in Management Sciences, MSc. Administración. 
Especialista en Gerencia de Proyectos y en Sistemas de 
Información Geográfica. Ingeniero Civil y Matemático.
Hugo Alberto Rivera Rodríguez
Profesor de Carrera Facultad de Administración, 
Universidad del Rosario. PhD (c) en Administración 
de Empresas, Magíster en Administración de Empre-
sas, Economista Empresarial.
Ángela Lucía Noguera Hidalgo
Profesor de Carrera Facultad de Administración, 
Universidad del Rosario. Magíster en Administra-
ción de Empresas, Ingeniera Industrial.
John Jaime Jiménez Sepúlveda
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas – Risaralda. Administrador de empresas, 
licenciado en ciencias sociales y económicas. Especialis-
ta en finanzas.
Risaralda convive con procesos de globalización con los cuales cada vez se tienen 
menos barreras y, por tanto, estar preparados para competir en este escenario es 
un imperativo para la región. La búsqueda de la competitividad es uno de los 
caminos posibles. El mejoramiento de los niveles de competitividad de la región 
no es solo tarea del sector empresarial sino que implica un trabajo en la sociedad 
en todos los niveles dirigentes. Uno de los mecanismos que permiten su mejora-
miento es el desarrollo de estudios de futuro y, dentro de ellos, el uso de la 
prospectiva como herramienta. En este contexto es importante definir los princi-
pales retos del departamento de Risaralda en materia de competitividad y las 
acciones que se deben emprender por parte de los actores de desarrollo regional.
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El desafío de la industria cultural y, por tanto, de los medios masivos de 
comunicación se centra en conciliar la tensión entre el lucro y la cohesión 
social. Este libro propone debatir este tema, dándole lugar a las contradic-
ciones creadas entre la cultura y el consumidor, la tecnología y la interacti-
vidad, la publicidad y el  consumo, la industria cultural y la comunicación.
El contexto del libro, elaborado a partir del análisis de 26 casos de medios 
de comunicación en Colombia, permite presentar un escenario donde la 
ges-tión en la industria cultural adquiere un rol representativo, que permite 
el avance de la empresa mediática. Lo anterior, sin desconocer la responsa-
bilidad institucional de dichas empresas, como responsables de la cons-
trucción de identidad, la circulación de la información y entretenimiento, 
el fortalecimiento de la cultura y como veedoras de las comunidades.
Este libro busca cuestionar al comunicador, al publicista, al profesional del 
mercadeo, al experto en nuevas tecnologías, al intelectual de la cultura y la 
comunicación, al gerente de medios y al consumidor. Ofrece una pers-
pectiva teórica y técnica que se pregunta sobre la importancia de la gestión 
en la industria cultural y propone la hipótesis de considerarla como ele-
mento indispensable para su continuidad y supervivencia, en  medio de las 
agresivas lógicas de consumo actuales.
Comunicadora social y periodista de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Experta en Mercadeo, con 
estudios complementarios en Alta Dirección, en el 
Inalde; Magíster en Comunicación. Experiencia  
de 17 años en cargos directivos en las áreas de mer-
cadeo y ventas. Asesora y consultora de empresas 
en el tema de mercadeo relacional y su proceso de 
implementación en la gestión comercial. Ha sido 
columnista  del diario La República sobre temas de 
gerencia, mercadeo y comunicaciones. Como acti-
vidad principal se dedica a la investigación y la do-
cencia universitaria desde 1991. Es autora de los 
libros: Mercadeo Relacional, hable directo con sus 
clientes y Manual para la creación de catálogos 
exitosos. También ha publicado working papers 
con avances de investigación sobre el tema aplica-
do a las Pymes en Colombia, como miembro del 
Grupo de Investigación de Perdurabilidad de la 
Facultad de Administración del Rosario.  
Ha sido directora de la Especialización en Comuni-
cación Organizacional de la Universidad de la Sabana 
y directora de la Especialización en Mercadeo de la 
Universidad del Rosario. Actualmente se desempeña 
como gerente comercial y de mercadeo de la misma 
Universidad. Ha sido conferencista invitada sobre el 
tema de mercadeo relacional en Venezuela, República 
Dominicana, Estados Unidos, Chile y Argentina. Es 
miembro fundador de la Red Iberoamericana de 
Mercadeo Relacional.
Marta Lucía Restrepo Torres
La perdurabilidad empresarial es uno de los te-
mas más importantes en el mundo académico de 
la administración, por ser un fenómeno que 
trasciende los límites de la empresa y de la aca-
demia, para convertirse en un factor importante 
del futuro de la sociedad. La investigación acerca 
de esta problemática es el objetivo de trabajo de 
nuestra comunidad y refleja el espíritu de las 
publicaciones y procesos editoriales del progra-
ma científico con el que la Facultad de Altos 
Estudios de Administración y Negocios (FAEN) 
de la Universidad del Rosario pretende aportar al 
país un conocimiento administrativo pertinente.
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